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En 2019 se han recibido 28 artículos de los que se han 
rechazado 10 (35,71%). De los 18 artículos publicados, 
11 corresponden a la sección de Dossier y 7 a la de 
Miscelánea. Los coordinadores de los Dossiers han sido 
investigadores pertenecientes a instituciones académicas 
de España y México. 
Los autores de los artículos publicados en la sección 
de Dossier y Miscelánea son 34, adscritos a instituciones 
de las siguientes nacionalidades: 
Nacionalidad de las instituciones de los autores 
País Número Tanto por ciento 
Brasil 4 11,77 
Chile 3 8,82 
España 15 44,12 
Italia 1 2,94 
México 8 23,53 
Túnez 2 5,88 
USA 1 2,94 
Respecto al género, 14 son mujeres (41,18%) y 20 
varones (58,82%). Ninguno de los autores está vinculado 
a la revista. La adscripción institucional de los autores es 
muy diversa y están vinculados a 22 universidades o 
centros de investigación: 2 de Brasil, 3 de Chile, 7 de 
España, 1 de Italia, 7 de México, 1 de Túnez y 1 de USA. 
Destaca el carácter internacional (44) de los 71 
evaluadores, que supone el 61,97% de los académicos y 
especialistas que han realizado informes para la revista. 
Asimismo, cabe resaltar la diversidad de su procedencia 
geográfica. Del número total, 30 son mujeres (42,25%).
 
Procedencia de los Evaluadores 
País Número Tanto por ciento 
Argentina 3 4,23 
Brasil 4 5,63 
Canadá 1 1,41 
Chile 3 4,23 
Colombia 1 1,41 
Costa Rica 1 1,41 
Ecuador 1 1,41 
España 27 38,02 
Francia 3 4,23 
México 25 35,21 
USA 2 2,82 
En 2019 el tiempo medio transcurrido entre la 
recepción de un artículo y el envío de respuesta definitiva 
al autor, tras el proceso de evaluación, ha sido de 9 meses. 
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EL CONSEJO DE REDACCIÓN DE AGUA Y TERRITORIO AGRADECE LA GENEROSA APORTACIÓN DE LOS EVALUADORES QUE HAN COLABORADO 
CON LA REVISTA DURANTE 2019: 
ORD. EVALUADOR/A INSTITUCIÓN PAÍS 
1  Adriana Sandoval Moreno Universidad Nacional Autónoma de México México 
2  Aida Alejandra Guerrero Universidad de Guadalajara México 
3  Alejandra Peña García Instituto Mexicano de Tecnología del Agua (IMTA) México 
4  Alexandre Fernández Université Bordeaux Montaigne Francia 
5  Alicia María Juárez Becerril Universidad Nacional Autónoma de México México 
6  Alicia Torres Rodríguez Universidad de Guadalajara México 
7  Americo Saldivar Valdes Universidad Nacional Autónoma de México México 
8  Ana Ines Ferreyra Universidad Nacional de Córdoba Argentina 
9  Anahí Copitzy Gomez Fuentes Universidad de Guadalajara México 
10  Ángel Ruiz Pulpón Universidad de Castilla–La Mancha España 
11  Angélica García-Manso Universidad de Extremadura España 
12  Antonio Embid Irujo Universidad de Zaragoza España 
13  Antonio García García Universidad Pablo de Olavide España 
14  Antonio Pérez Díaz Universidad de Extremadura España 
15  Bartolomé Valle Buenestado Universidad de Córdoba España 
16  Beatriz Eugenia Romero Cuevas Universidad Autónoma de la Ciudad de México México 
17  Carlos Alberto Rico Ceballos Universidad Santiago de Cali Colombia 
18  Carlos Larrinaga Rodríguez Universidad de Granada España 
19  Casey Walsh University of California - Santa Barbara USA 
20  Cecilia Lezama Escalante Universidad de Guadalajara México 
21  Christopher Scott University of Arizona USA 
22  Constanza Riera Universidad de Buenos Aires Argentina 
23  Eduardo Salas Romo Universidad de Jaén España 
24  Emile Lavie Université Paris Diderot Francia 
25  Enrique Castillo Figueroa Universidad de Guadalajara México 
26  Esmeralda Pliego Alvarado Universidad Autónoma del Estado de México México 
27  Eugenio Baraja Rodríguez Universidad de Valladolid España 
28  Evelyn Alfaro Rodríguez Universidad Autónoma de Zacatecas México 
29  Fabiano Quadros Rückert Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS Brasil 
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ORD. EVALUADOR/A INSTITUCIÓN PAÍS 
30  Fábio Alexandre dos Santos Universidade Federal de São Paulo Brasil 
31  Felipe Leco Berrocal Universidad de Extremadura España 
32  Fernando Díaz del Olmo Universidad de Sevilla España 
33  Francisca Fonseca-Prieto Universidad de la Frontera Chile 
34  Francisco Jalomo Aguirre Universidad de Guadalajara México 
35  Francisco Javier Moreno Díaz del Campo Universidad de Castilla–La Mancha España 
36  Francisco Manuel Navarro Serrano Instituto Pirenaico de Ecología - CSIC España 
37  Gino Miguel Bailey Bergamin Universidad Andrés Bello - Viña del Mar Chile 
38  Gregorio Núñez Romero-Balmas Universidad de Granada España 
39  Héctor Quintero CUCIENEGA-Universidad de Guadalajara México 
40  Inmaculada Simón Ruiz Universidad Autónoma de Chile Chile 
41  Javier Calatrava Leyva Universidad Politécnica de Cartagena España 
42  Joaquín Melgarejo Moreno Universidad de Alicante España 
43  José Luis Pimentel Equihua El Colegio de Postgraduados México 
44  Juan Carlos Trigueros Molina Universidad de Murcia España 
45  Julia Martínez Fernández Fundación Nueva Cultura del Agua España 
46  Leandro del Moral Ituarte Universidad de Sevilla España 
47  Louis Valentín Mballa Universidad Autónoma de San Luis Potosí México 
48  Lourdes Romero Navarrete Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) -México México 
49  Lucía de Stefano Universidad Complutense España 
50  Luis Garrido González Universidad de Jaén España 
51  Luisa Arango Cuervo Université de Strasbourg Francia 
52  Maria Almanza Sanchez Universidad Autónoma Chapíngo México 
53  Maria de Lourdes Hernandez Rodriguez El Colegio de Tlaxcala, México 
54  María Luisa Torregrosa y Armentia Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), Sede México México 
55  Marluza Marques Harres Universidade do Vale do Rio dos Sinos - UNISINOS Brasil 
56  Martín Sánchez Rodríguez El Colegio de Michoacán México 
57  Monica Susana Delgado-Yánez Universidad internacional SEK - Ecuador Ecuador 
58  Nuria Hernández-Mora Universidad de Sevilla España 
59  Octavio Martín González-Santana El Colegio de Michoacán México 
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ORD. EVALUADOR/A INSTITUCIÓN PAÍS 
60  Oscar Alfranca Burriel Universitat Politècnica de Catalunya España 
61  Rafael Cámara Artigas Universidad de Sevilla España 
62  Ramón Martínez Medina Universidad de Córdoba España 
63  Rebeca Lopez Mora Universidad Nacional Autónoma de México México 
64  Remedios Larrubia Vargas Universidad de Málaga España 
65  Ricardo Serna Galindo Universidad de Zaragoza España 
66  Roberto Bustos Cara Universidad Nacional del Sur Argentina 
67  Ronny J. Viales Hurtado Universidad de Costa Rica Costa Rica 
68  Sergio Vargas Velázquez Universidad Autónoma del Estado de Morelos México 
69  Simonne Teixeira Universidade Estadual do Norte Fluminense Brasil 
70  Susan Vincent Universidad St. Francis Xavier Canadá 
71  Maria Eugenia González Avila El Colegio de la Frontera Norte México 
 
